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Esta investigación se realiza con el objetivo de delimitar la relación que 
existe entre liderazgo directivo y desempeño docente en las instituciones 
públicas del distrito de Vinchos. Ayacucho-2017. Esta investigación es de 
enfoque  cuantitativo  con  diseño  correlacional  de  tipo   descriptivo,  se 
evaluaron a 25 docentes del nivel secundario de la institución educativa del 
distrito de Vinchos. Para llegar al propósito se designaron evaluar con   la 
Encuesta sobre Estilos de Liderazgo y la Ficha de Evaluación del Desempeño. 
Con respecto a los resultados descriptivos, se hizo análisis con los aspectos 
sociodemográficos considerando la edad, género, estado civil, tiempo de 
servicios. Finalmente en los resultados correlacionales, no se encontraron 
relaciones inversas o directas entre liderazgo directivo autoritario coercitivo y 
desempeño docente    [r=-.024; p=910], liderazgo directivo autoritario 
benevolente y desempeño docente  [r=-.235; p=.258], liderazgo consultivo y 
desempeño docente   [r=-.126; p=.547],   y   liderazgo participativo y 
desempeño docente  [r=-.145; p=.489], llegando a no rechazar la hipótesis 
nula. Entonces se concluye que el liderazgo directivo no está relacionado 
con el desempeño docente. 
 
 























This research is carried out with the objective of defining the relationship 
between managerial leadership and teaching performance in the public 
institutions of the district of Vinchos. Ayacucho-2017. 
This investigation is of  quantitative  approach  with  correlational design  of 
descriptive type, 25 teachers of the secondary level of the educational 
institution of the district of Vinchos were evaluated. To achieve the purpose, 
they were assigned to evaluate with the Survey on Leadership Styles and the 
Performance Evaluation Form. 
With respect to the descriptive results, analysis was made with 
sociodemographic aspects considering age, gender, marital status, service 
time. Finally, in the correlational results, no inverse or direct relationships 
were found between coercive authoritarian leadership and teaching 
performance [r=-.024; p=910], benevolent authoritarian authoritarian 
leadership and teaching performance [r=-.235; p=.258], consultative leadership 
and teaching performance [r=-.126; p=.547], and participatory leadership and 
teaching performance [r =-.145; p =.489], arriving to not reject the null 
hypothesis. 






















































































1.1 Realidad problemática 
 
Según el Artículo 2º de la Ley General de Educación en el Perú, se 
conoce al marco educativo como un sistema de aprendizaje e 
instrucción que se va fomentando en el transcurso de la vida y que 
aporta a la germinación integral e intelectual de las personas, 
llevándolas al completo desarrollo de sus cualidades, a la formulación 
de   su   propio   ambiente   pedagógico   y   esto   se   desarrolla   en 
instituciones educativas a nivel nacional y en diversos ámbitos de 
nuestra cultura peruana, es por ello que la educación es sin lugar a duda 
el motor de madurez de la amplitud en cualquier país de la orbe y 
representa el verdadero eje de generación de conocimientos. 
Asimismo, es en este proceso de educación están inmiscuido diferentes 
agentes como los profesores y directores, que según Uribe (2007) 
refiere que la función de los profesores es un factor principal en los 
proceso para aprender y el papel de los directores es necesariamente 
una entrada para crear los requisitos institucionales que busque 
generar la competitividad de la organización educativa. Es decir, los 
directores van a ser los primeros agentes en trasmitir impulsos de 
mejora y los docentes son los responsables del proceso de aprendizaje, 
sin embargo, teniendo en cuenta esto, es importante conocer y analizar 
si el tipo de liderazgo que utiliza el directivo está relacionado con el 
desempeño docente, ya que toda función directiva en un centro escolar 
requiere, una especie de liderazgo que dé respuesta  a  las  exigencias  
de  los  padres,  los  profesores  y  los alumnos;   que   tenga   la   
adecuación   de   agrupar   solicitudes, pretensiones y coyuntura del 
dominio interno y externo, con las alternativas de adecuación internas 
de la institución, El estilo de liderazgo es una nueva filosofía de 
dirección para movilizar todos los recursos de la organización 
especialmente potenciar las capacidades humanas en el logro de la 
misión. El liderazgo incrementa la calidad
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de trabajo al dinamizar la comunicación el compromiso en conjunto para 
conseguir la calidad total. 
y si este no está cubierto, es necesario saber si este se relaciona con 
el desempeño docente  ya que esto afectaría indirectamente a los 
alumnos. Puesto que ese mando compone mucho más que una 
posición o autoridad, ya que representa actitudes sinérgicas que 
podrían posibilitar los resultados favorables en el desempeño docente. 
Por otro lado, según Torres (2005) en el Plan Regional de Ayacucho, 
refiere que en dicho departamento las instituciones educativas 
mantienen un carácter rutinario, dogmático con tendencia a replicar un 
esquema educativo de tradición autoritaria y esto se puede observar 
no solo hacia los alumnos, sino de directores a docentes. Por ello 
teniendo en cuenta este precedente  es necesario determinar si el 
liderazgo que emplean los directores afecta directa o indirectamente 
el   desempeño   docente,   considerando   la   información   del   Plan 
Regional.  Asimismo, se debe tener en consideración que este al ser 
un departamento con ese precedente, las características de tradición 
autoritaria están más arraigadas en los distritos más vulnerables como 
en el caso de Vinchos, ya que esta es una población con secuelas 
sociopolíticas   y no se encuentra literatura   investigaciones previas 
sobre el liderazgo de los directores y la manera en cómo se puede 
relacionar con el desempeño docente. 
Finalmente es importante medir el avance educativo y esto se logra 
apreciando el desempeño docente y la labor de los directivos, ya que 








Monroy (2013) realizo una investigación titulada “Liderazgo directivo 
como elemento estratégico en la efectividad del desempeño docente de 
la Escuela Estadal Rafael Saturno Guerra, Parroquia Miguel Peña del 
Municipio Valencia, Estado”, esta es una investigación  de tipo 
Descriptiva, documental con diseño de campo.  Se tuvo como objetivo 
analizar el liderazgo directivo como elemento estratégico en la 
efectividad del desempeño docente. Se evaluó    a   24 docentes de 
aula que laboran en la institución objeto de estudio, cuya muestra es 
intencionada censal. Se obtuvo como resultado. Se obtuvo como 
resultado que la efectivo del desempeño docente vana a estar ligados 
de la proporción de estrategias de los directivos. 
 
 
Gonzales (2013) realizo una investigación titulada “Liderazgo del 
director  y  el  desempeño  laboral  de  los  docentes  de  la  Unidad 
Educativa Estadal José Tadeo Monagas ubicada en el municipio Baralt. 
Se desarrollo desde un enfoque descriptivo,   de   campo,   no 
experimental,   transversal tuvo como objetivo analizar el liderazgo del 
director  y  el  desempeño  laboral  de  los  docentes  de  la  Unidad 
Educativa Estadal José Tadeo Monagas ubicada en el municipio Baralt, 
se evaluó a 02 directivos y 22 docentes. Se obtuvo como resultado que 
los directivos no implementan un estilo liderazgo que propicie un 
mejoramiento del desempeño laboral de los docentes, pues no 
permiten la participación al personal para la toma de decisiones 
relacionadas con el bienestar de la organización escolar. 
 
Escamilla (2016) realizo una tesis titulada “ El director escolar y sus 
necesidades de formación para un desempeño profesional óptimo en 
el  campo  de  la  educación  básica  del  estado  de  Nuevo  León  en 
México. se usan procedimientos cuantitativos y cualitativos: 
investigación documental, cuestionarios, entrevista, observación y 
grupos focales. Se tiene como objetivo analizar al director escolar y
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sus necesidades de formación para un desempeño profesional óptimo 
en el campo de la educación básica del estado de Nuevo León en 
México. De una población de 4467 directores de escuelas públicas y 
privadas se procedió a calcular la muestra representativa de 310 sujetos 
usando la técnica del muestreo aleatorio sistemático. Sus resultados 
evidencian que la mayoría de directivos no recibieron formación 
específica para sus funciones y a partir de ellos se propone un cuadro 
de necesidades y un perfil del director donde el elemento liderazgo es 





Montoya, Arana y Coronado (2017) realizaron una investigación que 
se denomino “Relación entre los estilos de liderazgo directivo y el 
desempeño  docente  en  una  Institución  Educativa  Parroquial  del 
distrito de San Isidro”. La investigación es de enfoque cuantitativo- 
correlacional   que tuvo como objetivo determinar   la relación que existe  
entre  el  liderazgo  directivo  y  el  desempeño  docente  Para efectos 
de la investigación se aplicó a toda la población, 48 docentes. Los 
resultados demostraron que existe una relación directa y significativa 
entre estas dos variables, señalando que el estilo que más 
predomina es el Liderazgo Transformacional y un alto nivel de 
desempeño de los docentes en la institución educativa. 
 
Ayvar (2014) realizo una investigación llamada “El liderazgo 
pedagógico del director influye significativamente en la evaluación del 
desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario 
de la RED N° 09, del distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2014. Esta 
investigación es de enfoque transaccional, correlacional causal y como 
objetivo de esta investigación fue  ver si el liderazgo pedagógico del 
director influye significativamente en la evaluación del desempeño 
docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la RED 
N° 09. Se evaluaron a 4 directivos y 132 docentes. Los resultados 
obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis
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nula y aceptar la hipótesis alterna, pues se ha observado a través de 
la prueba de Kruskal-Wallis la influencia significativa entre el liderazgo 
pedagógico y el desempeño docente con un nivel de significancia del 
95% obteniendo un p_valor de 0.00; además, se aplicó la prueba de 
regresión lineal que permite observar la influencia del liderazgo 
pedagógico en un 42,4% en el desempeño docente. 
 
 
Romero (2014) realizo una investigación  llamada “El desempeño de 
los docentes del nivel secundario de tres colegios de la red Saco 
Oliveros, desde la perspectiva de los estudiantes y del personal 
directivo con enfoque cuantitativo, de carácter exploratorio y de tipo 
transversal. La investigación tuvo como objetivo determinar las 
características que presenta el desempeño de los docentes del nivel 
secundario de tres colegios de la red Saco Oliveros, desde la 
perspectiva de los estudiantes y del personal directivo Se evaluó a 
100 alumnos y 3 directores. Se obtuvo como resultado que 97,1% 
percibe que la mejor cualidad de sus docentes es el dominio de la 
materia que enseñan y, por ende, los alumnos están recibiendo una 
buena y actualizada formación académica. Por otro parte, si bien es 
buena la apreciación del rol de consejero del docente (89,7%), esta 
no obtiene los altos niveles de las otras variables. 
 
 
Ayala y Rojas (2013) investigaron en su tesis de Maestría en Educación 
denominada: “Liderazgo del director y gestión de calidad según 
docentes de la I.E.N Ramiro Priale, UGEL 01. S.J.M -2013”, con el 
principal propósito de: Hallar la relación entre el Liderazgo del director 
y gestión de calidad, según  docentes de  la I.E.N  Ramiro Priale, 
UGEL 01.S.J.M-2013. La investigación era de tipo sustantiva debido al 
análisis de las variables en su propia naturaleza, utilizaron un modelo 
no experimental, de nivel descriptivo correlacional y transversal pues la 
recolección de datos se realizó en un tiempo dado, emplearon una 
población finita con una muestra censal a los que se
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les aplicaron dos instrumentos validados y determinados en su 
confiabilidad. Los resultados indicaron que con una r= ,812 y un p= 
0,001, por lo que se confirmó la relación significativa directa de las 
variables liderazgo del directivo y la gestión de calidad educativa, según 
percepción de los docentes encuestados, concluyeron que el director  
ejerce  un  adecuado  liderazgo  y  óptima  gestión  de  los recursos 
materiales y humanos, así también que este agente estaría en 
permanente actualización, participando en capacitaciones y 
diplomados, reuniría habilidades sociales que le permitirían convivir con  
la  plana  docente  y  dar  solución  oportuna  los  problemas suscitados 
en las relaciones interpersonales. 
 
Reyes (2012) sustentó la tesis de Maestría en Educación titulada: 
“Liderazgo directivo y compromiso organizacional docente en 
secundaria de una I.E.N de Ventanilla- Callao”. La finalidad de la 
investigación era: Determinar una relación significativa entre la 
percepción del liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel 
secundario de la I.E del distrito de Ventanilla. El tipo de investigación 
siguió el enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo correlacional, 
debido a que se propuso una relación significativa entre variables; la 
población era de carácter no 19 probabilístico intencional, siendo 
integrada por una muestra de 40 docentes del nivel secundaria. Los 
resultados fueron analizados con el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman. Como conclusión  se  obtuvo  del estudio es que no se 
encontró presencia de relación positivo entre el liderazgo directivo con 
el desempeño del docente del nivel secundario de una I.E del distrito 
de Ventanilla, Callao-2009. 
 
Zárate (2011) con la tesis de maestría en Administración Educativa 
que denominó: “Liderazgo directivo y el desempeño docente en las 
Instituciones Educativas de Primaria del distrito de Independencia- 
Lima”. La investigadora empleó un diseño descriptivo y cuantitativo 
correlacional, así también un modelo no experimental y transaccional,
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el objetivo primordial fue: Establecer el nivel de relación que existe entre 
el Liderazgo directivo en la Gestión Administrativa y el Desempeño 
docente en las Instituciones escolares del nivel Primaria, distrito  de  
Independencia-Lima,  en  tanto  la  población  objeto  de estudio la 
integraron 6282 sujetos entre docentes, directivos y estudiantes de 
Primaria, empleando un muestreo probabilístico estratificado con un 
total de 935 sujetos encuestados. Las conclusiones más resaltantes 
fueron que: (a) Existía un grado alto de relación entre el liderazgo 
directivo y desempeño docente era alto y significativo con un coeficiente 
de 27,13, según el Chi cuadrado;(b) Se determinó que existía un grado 
óptimo de relación del liderazgo directivo y el desempeño docente; en 
las dimensiones que lo conforman. 
 
Ruiz (2011) realizo una investigación  de titulo “La influencia del estilo 
de liderazgo del director en la eficacia de las instituciones educativas 
del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte. Lesis tuvo 
un enfoque básico y de nivel correlacional-causal, cuyo objetivo fue 
explicar la influencia del estilo de liderazgo del director en la eficacia 
de  las  instituciones  educativas  del  Consorcio.  Como  técnica  de 
colecta de datos se aplicó la encuesta y como instrumento un 
cuestionario que fue aplicada a una muestra representativa de docentes 
(175) de tres instituciones educativas. Se obtuvo como resultados que 
la correlación es 0,57 y 0,56 respectivamente. Los estilos de liderazgo 
de los directores influyen en la eficacia de las instituciones educativas 
del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, es 
verdadera (P = 0,00<0,05).
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1. Definición del liderazgo 
 
 
Según la Teoría de la Consistencia que fue planteada por Konrad 
Fiedleren 1965,  plantea al liderazgo como una habilidad para inspirar 
a  los  demás,  llegando  a  definir  al  liderazgo  como  el  talento  de 
impulsar    a  otro  individuo  para  que  busque  con  motivación  los 
objetivos definidos y es el factor humano que mantiene un sentido de 
pertenencia que incentiva a llegar a sus objetivos, Villasmil (2003) 
menciona que existen diversas teorías que hablan de liderazgo y a lo 
largo de los años se han planteado conceptos tratando de definirlos, por 
ello encontraremos más de una definición similar, así como conceptos 
polarizados. 
 
Barahona (2004) aporta que el  liderazgo es el cumulo de cualidades 
generadoras para que un ser pueda ser líder. Asimismo, Edronkin 
(2006) lo define como una especie de arte y se subordina tanto de 
factores claramente definidos, pero también se forman por las 
cualidades en particular. 
 
1.3.2. Liderazgo Directivo 
 
 
Rojas (2006) refiere que la práctica de un docente  se ve involucrado 
por multidisciplinarias causas, de los que se puede considerar los 
monetarios, sociales, intrínsecos e institucionales, y refiriéndonos a 
los institucionales se tendría que considerar a los directivos de las 
instituciones, teniendo en cuenta que existen gestiones exitosas cuando 
hay un empeño por promover la enseñanza. 
 
Por otro lado, Arias y Cantón (2007) manifiestan que es importante 
que en una estructura requiere poseer representantes eficaces debido 
a que la comunidad directiva es un ente que permite fomentar la calidad 
educativa, ya que este al ser un líder institucional nato.
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Por otro lado, Hunt (2009) expresa la forma de liderar   del director, 
involucra  un conjunto de caracteres que se adquieren y para ello se 
deben promover programas que permitan ejecutar herramientas para 
la ejecución de la mejora institucional. 
 
Finalmente, Gimeno (1995) expresa que el director, desde un punto 
de vista del liderazgo educativo, va a representar una clara muestra 
del desarrollo educativo y el liderazgo directivo se va a vincular 
necesariamente con el adiestramiento didáctico y cultura la institución 
educativa. 
 
1.3.3. Tipos de liderazgo Directivo 
 
 
Likert (1968) determinó el planteamiento de cuatro tipos de liderazgo 
centrándose  en  las  particularidades     y  las  formas  de  dirección 
presente en la institución. Estos son Autor-coercitivo, auto- 
benevolentes, participativos y consultivos y fueron mostrados por 
primera vez en su obra New Patterns of Management, de Rensis 
Likert (1961). 
 
a.  Liderazgo autoritario coercitivo. 
 
 
Según Sorados en el 2010, define este liderazgo como aquel que 
caracteriza con una confianza nula en su equipo. El líder es el que toma 
las decisiones, asimismo, la comunicación es descendente ya que se 
da órdenes y la relación es aislada.  Asimismo, las metas de rigen por 
órdenes del directivo. 
 
b.  Liderazgo autoritario benevolente. 
 
 
Valencia (2008) refiere que en este modelo de gestión la actitud del 
directivo hacia el colaborador es paternalista. Un tipo de confianza 
limitada a la vez que condescendiente. En lugar del temor, se busca 
motivar a través de las recompensas económicas. La comunicación 
mejora ligeramente y la productividad también crece.
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La forma de expresarse es relativamente básica y se tiene la necesidad 
de escuchar las necesidades de las personas que tienen puestos 
inferiores. Existe alguna percepción flexible y manejable con los 
subalternos manifestándose en las acciones que se les brinda bajo un 
control de políticas. 
 
c. Liderazgo consultivo. 
 
 
Según  Gil y Giner (2007)  este enfoque se refiere a un control aun 
perteneciente   en   los   niveles   altos,   es   decir,   se   tiene   alguna 
tranquilidad hacia los subordinados, sin embargo, esta no es 
completamente definida.   La comunicación se refleja con una 
comunicación manifestada  horizontalmente. Las personas a las que 
se dirige reflejan cierta independencia     en su laborar 
comprometiéndose en la participación. 
 
d. Liderazgo participativo. 
 
 
Las decisiones en este estilo se toman por consenso y la manera de 
recompensar se produce mediante lo económico pero también en lo 
simbólico.  La  comunicación  es  fluida  y  promueve  la  toma  de 
decisiones conjunta. Los  directivos reflejan confianza en su totalidad 
con  todos  los  integrantes  del  equipo,  ya  que  fomenta  a  que  se 
participe en las decisiones para que los objetivos sean más efectivos 
en un centro común. (Reyes, 2004). 
 
1.3.4 Definición desempeño docente 
 
 
El  Ministerio  de  Educación  (2008)  en  la  alternativa  de  la  carrera 
pública magisterial, propone al profesor como un mediador y no 
netamente a un irradiador de conocimientos, para lo cual es necesario 
que mantenga una postura crítica, imaginativa y favorable al cambio, 
además de una amplia cultura general y talento para guiar, motivar y 
globalmente a los alumnos.
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La Real Academia Española (2001), en su diccionario de lengua 
Española en versión virtual, indica que el desempeño es la acción o 
efecto de desempeñar, en una tercera acepción, que se relaciona con 
nuestro tema es cumplir las obligaciones a una profesión, cargo u oficio. 
Asimismo, en la gestión de capital humano para MINEDU (2007), el 
desempeño requiere la correcta ejecución de los objetivos, metas y 
propuestas, así como el propósito o logros alcanzados. De la misma   
forma,   para   Vásquez   (2009)   entiende   e   interpreta   al desempeño 
como el planeamiento de sus funciones y estos se hallan relacionados 
a factores institucionales como el propio docente, al estudiante  y  al  
entorno.  Cuando  nos  referimos  al  desempeño debemos entender 
que se desarrollan en diferentes niveles, mediante una acción reflexiva.  
Al respecto, Progré (2006) mantiene el concepto que la práctica 
docente es una actividad social compleja y extensa. Si bien es definida 
a partir de un espacio en el que interactúan docente- alumno-
conocimiento, se forman relaciones en los que cada uno toma valor 
significativo. 
 
Finalmente, Díaz (2009) utiliza la información externa para valorar al 
desempeño como una buena práctica de trabajo en el salón 
colaborando en trabajo, la colaboración institucional y el deseo de 
superarse profesionalmente. 
 
a.  Didáctica del docente. 
 
 
Bernardo (2004) lo define como una ciencia regular que desarrolla 
posturas sobre la enseñanza. Debido a esto su propósito de estudio 
es  la  enseñanza  formada  en  un  sistema  del  docente,  siendo  su 
materia la cultura definida y cuya finalidad es la educación del alumno. 
 
b.  Métodos aplicados en la enseñanza. 
 
 
Según Espinoza (2010) lo refiere como una sinergia secuencial lógica 
y unidireccional de los mecanismos que suelen dirigir el aprendizaje,
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considerando el planteamiento de la materia a ejecutar en la que se 
verifica y rectifique constantemente el aprendizaje. 
 
c. Recursos didácticos. 
 
 
Según Díaz (2007)  los elementos y materiales didácticos son todo el 
conjunto de requerimientos, útiles o estrategias que el docente utiliza 
como  apoyo  o soporte  complementario  para  un  mejor 
desenvolvimiento en la tarea como docente. 
 
Desde un enfoque diferente, los materiales, también son   aquellas 
estrategias  o métodos que el profesor ejecuta para facilitar la tarea en 
el aula, tanto a nivel organizativo del plan de cada sesión asi como a 
la hora de transmitir los conocimientos o contenidos. 
 
1.3.5 Evaluación desempeño docente 
 
 
La labor de un docente  es evaluado mediante su desempeño y este 
ha sido motivo de diversos estudios, contraposiciones y análisis; sin 
embargo para Guerrero (2008) la calificación tiende a reflejar las 
singularidades que se pueden medir y son observables y muchas veces 
se limitan en la documentación que se realiza en el aula, lo cual puede 
generar muchas veces taras o limitaciones porque se puede 
desvalorizar otras funciones que se enmarcan dentro de la profesión del 
docente como educador. 
 
La información que refiere el Ministerio de Educación (2007, p. 10) 
sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente muestra que 
este es un proceso que se participa de manera global y se trabaja como 
sistema ya que se tiene en cuenta la calidad individual, intersocial y   
docente, teniendo en consideración el ambiente, sus habilidades y las 
conclusiones del aprendizaje, comparando con la manera en la que se 
ejerce el educador en relación  con las pautas de cotejo de la tarea que 
ejecuta y centrando su desarrollo en la enseñanza y su potencialidad 
del aprendizaje. Por otro lado, Assaél y
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López (2008, p. 48) centran el concepto manifestando que este sistema   
califica al profesorado únicamente en su ejecución laboral, meditar el 
ambiente y las cualidades de trabajo en que éste se desenvuelve. 




1.4 Formulación del problema 
 
 
1.4.1. Problema General 
 
- ¿Qué relación existe entre liderazgo directivo y desempeño docente 
en las instituciones educativas públicas del Distrito de Vinchos. 
Ayacucho- 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
- ¿Qué   relación   existe   entre   liderazgo   autoritario   coercitivo   y 
desempeñodocente  en  las  instituciones  educativas  públicas  del 
Distrito de Vinchos. Ayacucho- 2017? 
 
- ¿Qué   relación   existe   entre   liderazgo   autoritario   benevolente   y 
desempeñodocente  en  las  instituciones  educativas  públicas  del 
Distrito de Vinchos. Ayacucho- 2017? 
 
- ¿Qué relación existe entre liderazgo consultivo y desempeñodocente 
en las instituciones educativas públicas del Distrito de Vinchos. 
Ayacucho- 2017? 
 
- ¿Qué  relación  existe  entre  liderazgo  participativo  y  desempeño 




1.5 Justificación del estudio 
 
La necesidad de esta investigación infiere en que las variables de 
liderazgo directivo y desempeño docente son entes importantes que 
permiten el desarrollo educativo, ya que al encontrarse relación entre 
ambas variables, se podrán fomentar mayor importancia, creando 
estrategias para el desarrollo educativo. Asimismo, se beneficiarían con 
esta investigación el personal directivo, los alumnos, docente y padres 
de familia y muchos centros educativos podrán tener como base la 
información del distrito de Vinchos -Ayacucho   ya que esta población 




1.6.1. Hipótesis general 
 
Hi: Existe relación entre el liderazgo directivo y desempeño docente 
en las instituciones educativas públicas del Distrito de Vinchos. 
Ayacucho- 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis específicos 
 
Hi:   Existe relación entre liderazgo autoritario coercitivo y desempeño 
docente en las instituciones   educativas públicas del Distrito de 
Vinchos. Ayacucho- 2017. 
 
Hi:   Existe   relación   entre   liderazgo   autoritario   benevolente   y 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas del Distrito 
de Vinchos. Ayacucho- 2017. 
 
Hi: Existe relación entre liderazgo consultivo y desempeño docente en 
las instituciones   educativas públicas del Distrito de Vinchos. 
Ayacucho- 2017. 
 
Hi: Existe relación entre liderazgo participativo y desempeño docente 






1.7.1. Objetivo general 
 
- Determinar  la  relación  entre  el  liderazgo  directivo  y  desempeño 
docente en las instituciones   educativas públicas del Distrito de 
Vinchos. Ayacucho- 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar   la   relación   entre   liderazgo   autoritario   coercitivo   y 
desempeño docente en las instituciones   educativas públicas del 
Distrito de Vinchos. Ayacucho- 2017. 
 
- Determinar  la  relación  entre  liderazgo  autoritario  benevolente  y 
desempeño docente en las instituciones   educativas públicas del 
Distrito de Vinchos. Ayacucho- 2017. 
 
- Determinar  la  relación  entre  liderazgo  consultivo  y  desempeño 
docente en las instituciones   educativas públicas del Distrito de 
Vinchos. Ayacucho- 2017. 
 
- Determinar  la  relación  entre  liderazgo  participativo  y  desempeño 















































































2.1. Diseño de investigación 
 
De enfoque Cuantitativo, según Fernández, P. y Díaz, P. (2002) la 
investigación cuantitativa correlacional busca plantear   la fuerza de 
correlación entre variables, la generalización y planteamiento de 
objetivos de los resultados a través de una muestra para hacer 
inferencia a una población de la cual toda muestra nace. 
 
Es de tipo básico descriptivo con un diseño descriptivo-correlacional 
debido a que se recolecto información con el propósito de obtener una 
descripción y análisis de la relación entre liderazgo directivo y 










a.  Liderazgo directivo. 
 
 
Se refiere a la forma en la que influye los aspectos   interpersonal 
ejercida por el personal directivo, siendo esta de manera secuencial y 
constante en los diferentes aspectos de las situaciones que se 
presentan en el centro  educativo, guiado por el planteamiento de 
comunicación, guiada al cumplimiento de metas educativas. 
 
b.  Desempeño docente. 
 
 
Haciendo una síntesis de las diversas definiciones, esta variable es la 
agrupación de constantes acciones que desempeña el docente en el 
centro educativo, en que tiene que planificar, organizar el proceso de 



































Para  Jones  y  George 
(2006)  el  liderazgo  es 
“el proceso por el cual 
una persona ejerce 
influencia sobre la gente 
e inspira, motiva y dirige 
sus    actividades    para 
ayudar a alcanzar los 































































16 al 20 
 
 









DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
Desempeño 
Docente 
La   agrupación 
de   constantes 
acciones    que 
desempeña   el 
docente  en  el 
centro 
educativo,    en 
que  tiene  que 
planificar, 
organizar       el 
proceso        de 
enseñanza 
poniendo      en 





















































36 al 45 
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El concepto población proviene del latín, que orienta a decir acción y 
efecto de poblar, y este viene a ser un cumulo de seres que habitan una 
sola área demográfica y van a estar expuestos a estímulos 
homogéneos,  Moroquez  (2007),  a  su  vez,  esta  agrupación  de 
personas pueden formar parte de una investigación puesto que agrupan 
las unidades de análisis y que efectúan condiciones, como que todos 
son docentes que enseñan en un mismo distrito, viven por la zona y 
siendo nuestra muestra finito. Para Chávez (2007), la población “es el 
universo de estudio de la investigación, sobre el cual se pretende 
generalizar los resultados, constituida por características o estratos 
que le permiten distinguir los sujetos, unos de otros” (p. 
162). La población está conformada en un total consta de 25 docentes 
secundarios en el distrito de Vinchos (13 docentes del colegio 
secundario Jose Olaya y 12 docentes de colegio secundaria Alfredo 
Parra Carreño). Esta población de Vinchos fue elegida por su baja 
calidad de infraestructura ya que es de material rústico; además la 
comunidad en la que se encuentra se caracteriza por pertenecer a un 
nivel económico bajo, así como por presentar rezagos de la violencia 
política manifestándose con los hogares disfuncionales. Por otro lado, 
la comunidad de Vinchos se encuentra a una extensión de 50 Km. del 
centro de la ciudad, generando que los docentes se tengan que 




La muestra estuvo conformada por los    25 docentes de la Instituciónes 
Educativa  Pública de Vinchos -Ayacucho, esta fue la misma cantidad 
de la población ya que fueron pocos.
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Para obtener de los datos el procedimiento se usó las encuestas para 
las 02 variables, con el fin de adquirir información en función a las 
variables e indicadores de estudio. La encuesta es un conjunto de 
preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 
población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 
hechos específicos. La intención de la encuesta no es describir los 
individuos particulares quienes, por azar, son parte de la muestra sino 





Los instrumentos que se utilizaron fue una escala auto administrado y 
son los siguientes: 
 
a.  Encuesta de Estilo de Liderazgo 
 
 
Cuestionario de motivación. Constituido por 20 ítems de tipo 
cerrado, distribuidos en forma equivalente en cuatro dimensiones: 
liderazgo autoritario coercitivo, autoritario benevolente, consultivo, 
participativo y consultivo, cuya opción de respuesta es 1, 2, 3, 4 y 
5. Categorizada en nunca, casi nuca, a veces, casi siempre y 
siempre. 
 
b.  Ficha de Desempeño Profesional Docente 
 
 
Cuestionario de motivación. Constituido por 45 ítems de tipo 
cerrado, distribuidos en forma equivalente en tres dimensiones: 
Planificación, Organización y Proceso de enseñanza, cuya opción 
de respuesta es 1, 2, 3, 4 y 5. Categorizada en nunca, raramente, 






a.  Test de Estilo de Liderazgo 
 
 
Niveles De Validez: La validez de criterio se hizo estadísticamente 
mediante la correlación de Pearson y se obtuvo un puntaje  (.89) 
calificándose como valido. 
 
b.  Ficha de Evaluación de Desempeño Docente 
 
 
Niveles De Validez: La validez de contenido, mediante el juicio de 





a.  Test de Estilo de Liderazgo 
 
 
Confiabilidad: La confiabilidad de la encuesta obtuvo un alfa de 
Cronbach (.744), calificándose como buena la consistencia interna 
del mismo. 
 
b.  Ficha de Evaluación de Desempeño Docente 
 
 
Confiabilidad: La consistencia interna ha sido calificada con 
el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach (.95). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de la información que se recolectó se hizo mediante una 
matriz de datos que se procesó en el programa SPSS utilizando una 
estadística descriptiva. En la que se dio uso de los siguientes 
indicadores estadísticos. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Esta  investigación  se  realiza  en  base  al  Código  de  ética de  la 
Universidad César Vallejo (UCV). Se aplicará el consentimiento 
informado a los 25 docentes, manteniendo la información solo con fines 
educativos y se mantendrá en el anonimato, ya que no se va a 
reconocer el nombre de los participantes salvo pidan ser identificados
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Asimismo,   se   ha   tenido   en   consideración   para   la   presente 
investigación los principios éticos siendo considerados en la teoría 















































































3.1. A nivel descriptivo 
 
 
En la tabla 1 se muestran los resultados sociodemográficas de 25 
participantes analizados, de los cuales 19 (76%) fueron mujeres, 
principalmente de edades de 35 a 39 años (36%) según el tiempo de 
servicios, de los cuales 56% tienen de 10 a 19 años de servicio, 






Estadísticas descriptivas de la población 
 
 












Mujer                                           19                         76 
 




25. a 29. Años                              2                           8 
 
30. a 34. Años                              2                           8 
 
35. a 39. años                              9                          36 
 
40. a 44. años                              6                          24 
 
45. años a más                            6                          24
 
Tiempo de servicios 
 
01 a 09 años                                6                          24 
 
10 a 19 años                               16                         6.4 
 




Soltero/a                                     17                         68 
 





En  la  Tabla  2,  se  encuentran  los  siguientes  niveles  de  liderazgo 
directivo (M = 66.44, DE = ± 11.70), estilo Autoritario Coercitivo (M = 
16.84, DE = ± 3.65), estilo Autoritario Benevolente (M = 15.00, DE = ± 
 
2.84), estilo Consultivo (M = 16.04, DE = ± 3.28), estilo Participativo 
 
(M = 15.56, DE = ± 3.46). Por otro lado, en el desempeño docente (M 
 
= 190.96, DE = ± 13.99), se encontraron los siguientes niveles, 
Planificación  del  trabajo  pedagógico  (M  =  53.28,  DE.  =  ±    3.61), 
gestión de los procedimiento de enseñanza (M = 294.43, DE. = ± 






Análisis descriptivo de los puntajes de las dimensiones de liderazgo 









































































































En la Tabla 3 se evidencia que los docentes califican que el 

























Nun. 3 12 
Raramen. 6 24 
Ocasional. 12 48 
Usualmente 4 16 










En la Tabla 4 se puede evidenciar que los docentes aprecian que la 
existencia de un estilo de líder.   Autor- benev. se presenta 

























Nun. 2 8 
Raramen. 8 32 
Ocasional. 3 12 
Usualmen. 7 28 











En la Tabla 5 se observa claramente que los docentes aprecian 

























Nun. 0 .0 
Raram. 5 20 
Ocasional. 4 16 
Usualmen. 6 24 








Según la apreciación de los docentes, en la Tabla 6 se puede decir 
que el estilo de participativo, se percibe como  usualmente en la 






















Nun. 0 .0 
Raramen. 1 4 
Ocasional. 6 24 
Usualment. 6 24 






Según la Tabla 7, los docentes de las instituciones de Vinchos 























Muy deficien 0 .0 
Deficient. 2 12.5 
Regu. 13 65.0 
Bien 10 22.5 











En  la  Tabla  8,  se  evidencian  los  resultados  de  la  correlación  entre  los 






Correlación entre líder. Direct. y desempeño docente. 
 
 



























































*  La correlación es significativa en el nivel ,05 (bilateral). 
 













Hipótesis Específica 1: 
 
 
Hi:    Existe relación entre liderazgo autoritario coercitivo y desempeño 
docente en las instituciones  educativas públicas del Distrito de Vinchos. 
Ayacucho- 2017. 
 
H0: No existe relación entre liderazgo autoritario coercitivo y desempeño 





























En la Tabla 9, el coef. de correlación de Spearman   [rs  =-.024; 
p=910], evidenciando  que no hay una relación positiva o negativa. 
Por ello, no se niega la hipótesis nula que afirma la no relación 
entre el liderazgo auto- coercitivo y desempeño de los docentes de 




Hipótesis Específica 2: 
 
 
Hi: Existe relación entre liderazgo autoritario benevolente y desempeño 
docente en las instituciones educativas públicas del Distrito de Vinchos. 
Ayacucho- 2017. 
 
H0: No existe relación entre liderazgo autoritario benevolente y 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas del Distrito 





























En la Tabla 10, el coef. de correlación  [rs  =-.235; p=.258],  no se 
evidencia relación ni directa ni inversa. Por lo que no se puede 
rechazar la hipótesis nula que afirma la no relación entre el  líder 
auto-benevolente y el desempeño del docente de las instituciones 
educativas de Vinchos.Ayacucho-2017.
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Hipótesis Específica 3: 
 
 
Hi: No existe relación entre liderazgo consultivo y desempeño docente 
en las instituciones   educativas públicas del Distrito de Vinchos. 
Ayacucho- 2017. 
 
H0: No existe relación entre liderazgo consultivo y desempeño docente en 






























En la Tabla 11, el coeficiente de correlación de Spearman [rs  =- 
 
.126;  p=.547],    evidencia  una  relación  nula.  Por  lo  que  no  se 
rechaza la hipótesis nula en los docentes de las instituciones 
educativas de Vinchos.Ayacucho-2017.
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Hipótesis Específica 4: 
 
 
Hi: Existe relación entre liderazgo participativo y desempeño docente en 




H0:  No  existe  relación  entre  liderazgo  participativo  y  desempeño 





























En la Tabla 12, el coeficiente de correlación de Spearman   [rs  =- 
 
.145; p=.489],   evidencia que no hay relación. Por lo que no se 
puede rechazar la hipótesis nula que atribuye la no relación. 
 
La Figura 8 presenta un análisis en la que no evidencia relación entre 
















































































La hipótesis general (Hi) plantea que existe relación entre liderazgo 
directivo y desempeño  docente  en las instituciones    educativas 
públicas del Distrito de Vinchos. Ayacucho- 2017, sin embargo no 
se encuentra correlación en ninguno de los tipos de liderazgo.por 
tanto se acepta la hipótesis nula (H0), que plantea que no existe 
relación entre liderazgo autoritario coercitivo y desempeño docente 
en las instituciones   educativas públicas del Distrito de Vinchos. 
Ayacucho- 2017. Por tanto, nos hacemos la interrogante del por 
qué se obtuvieron estos resultados a pesar de que existen 
planteamientos como el de Uribe (2007) asevera que los directores 
contribuyen y crean un ambiente organizacional que promueven 
objetivos comunes en el trabajo pedagógico, sin embargo, es 
importante mencionar que existen diferentes marcos teórico como 
el de Molero (2002) que plantea la idea de que el entorno va a 
influenciar   sobre   el   liderazgo   a   través   de   un   conjunto   de 
cogniciones y pensamientos compartidos, por lo que a su vez los 
líderes intervienen sobre la cultura a través de las propuestas que 
formulan y centrándonos en eso, se debe tener en cuenta  que 
Vinchos es un distrito de Ayacucho que fue víctima de violencia 
política y trae como rezago, una visión de líder alejada de lo 
planteado por Likert.     Asimismo, en el Proyecto Regional de 
Ayacucho hacía en 2021 refiere que la educación en Ayacucho se 
tiene que trabajar también sobre el ámbito emocional, ya que existen 
familias disfuncionales que generan que los estudiantes tengan un 
bajo compromiso con el colegio y no es tanto el desempeño que 
ejerce el docente, es decir, existen otras prioridades emocionales 





La primera hipótesis especifica (Hi) plantea existe relación entre 
liderazgo autoritario coercitivo y desempeño docente en las 
instituciones    educativas públicas del Distrito de Vinchos. Ayacucho- 
2017. Sin embargo, no se encuentra relación ni inversa ni directa. 
Por tanto se acepta la hipótesis (H0) que plantea  que no existe 
relación entre liderazgo autoritario coercitivo y desempeño docente. 
Podemos entender estos resultados partiendo con el planteamiento 
de Bolívar (1997) señala que en teoría “la dirección y el liderazgo 
ejercen un importante papel en la buena puesta en práctica de la 
innovación y creatividad” y cabe resaltar que este es un distrito de 
bajos recursos económicos y de baja infraestructura, por lo que 
carece de herramientas innovadoras, específicamente tecnológicas. 
 
La segunda hipótesis especifica plantea (Hi) que existe relación entre 
liderazgo autoritario benevolente y desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Vinchos. Ayacucho- 
2017. Sin embargo no se encuentra ningún tipo de correlación ni 
positiva ni negativa. Asimismo,  la hipótesis nula (H0) plantea que no 
existe relación entre liderazgo autoritario benevolente y desempeño 
docente, por tanto se acepta esta hipótesis nula. Mulford (2006) 
refiere que los líderes ayudan a formar comunidades fuertes; sin 
embargo, la educación peruana en estos tiempos implica variantes 
que no basta con el aporte del director, sino la autodidactica que los 
propios docentes realizan y generan  que  sus  resultados  no  sean  
o  del  liderazgo  de  los directivos sino por factores intrínsecos.
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La  tercera  hipótesis  específica  (Hi)  plantea  que  existe  relación 
entre   liderazgo   consultivo   y   desempeño   docente   en   las 
instituciones    educativas públicas del Distrito de Vinchos. 
Ayacucho-  2017.  Sin  embargo,  no  encontraron  correlación  ni 
inversa ni directa, por tanto aceptamos la hipótesis nula (H0) que 
propone que no existe relación entre liderazgo consultivo y 
desempeño docente. En el distrito de Vinchos, se puede conocer que 
la prioridad para los docentes, es la situación sociemocional que 
influye en los alumnos. 
 
La cuarta hipótesis (Hi) propone que existe relación entre liderazgo 
participativo y desempeño docente en las instituciones  educativas 
públicas del Distrito de Vinchos. Ayacucho- 2017 y la hipótesis nula 
(H0) que no existe relación entre liderazgo participativo y desempeño 
docente. Al no encontrase correlación, se acepta la hipótesis nula. 
 
Finalmente existen variables individuales, donde el docente puede 
sustituir la influencia del líder, como la propia experiencia, deseos 
de  sobresalir, independencia,  etc.  Así como  refieren Tedesco y 
López (2004) que mencionan que, debido a los cambios curriculares,   














































































1.  La principal conclusión se puede expresar en que no se afirma la 
hipótesis ya que no hay evidencia de relación entre las variables 
de los estilos de liderazgo directivo y el desempeño docente de las 
instituciones educativas del distrito de Vinchos. Ayacucho- 2017. 
 
2. Se determina que no existe relación significativa entre el   del 
liderazgo auto-coerc. y el desempeño docente de las instituciones 
educativas del distrito de Vinchos. Ayacucho- 2017. Teniendo en 
cuenta el análisis con la prueba de correlación lineal de Spearman. 
Por lo tanto, no se puede confirmar la primera hipótesis específica. 
 
3.  No se presenta existe relación entre el  liderazgo auto-benevolente 
y el desempeño docente de las instituciones educativas del distrito 
de Vinchos. Ayacucho- 2017, de acuerdo al análisis con la prueba 
de correlación lineal de Spearman. Por ende, no se confirma la 
segunda hipótesis específica. 
 
4.  No existe relación entre la percepción del liderazgo consultivo y el 
desempeño de las instituciones educativas del distrito de Vinchos. 
Ayacucho- 2017, ya que de acuerdo al análisis con la prueba de 
correlación lineal de Spearman. En consecuencia, no se asume la 
tercera hipótesis específica. 
 
5.  No existe relación entre el liderazgo participativo y el desempeño 
docente de las instituciones educativas del distrito de Vinchos. 
Ayacucho- 20172017 puesto que de acuerdo con el análisis con la 
prueba de correlación lineal de Spearman. Por tanto, no se valida 































































































- Se  recomienda que en  los centros educativos haya  una mayor 
preocupación por la situación emocional de los alumnos, ya que esta 
permitiría el buen desarrollo educativo. 
- Es necesario continuar las investigaciones con centros educativos 
primarios de los distintos de Ayacucho, esencialmente Vinchos 
puesto que se encuentra poca literatura. 
- Finalmente,   se   recomienda   que   se   realicen   periódicamente 
recolección de información a través de evaluaciones para tener 
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Anexo N° 03: Instrumentos 
 




Estimado profesor, este cuestionario es anónimo. Sin embargo, con fines estadísticos se 




1.Edad:               2.Género: M    F                          3. Estadocivil: 
 
4.Especialidad:                                                               5.Tiempodeservicios:   
 
 
Instrucciones: Marque (X) en una sola alternativa, la que 
indica el grado en que ustedrealmenteidentifica el liderazgo 
que debeposeer 














1) Considera que el éxitoesproducto de la confianza que se 
otorgue a los miembros de la institución. 
     
2) Cuando tiene problemas en la instituciónpideayudainterna 
para solucionarlos. 
     
3) Si tiene que tomarunadecisión, considera que otra 
persona lo puedehacerporusted. 
     
4) Acepta la idea de que los resultados son mejorescuando 
se guíapor los consejos de los demás. 
     
5) En una situación de indecisión, acude a los miembros de 
la institución para compartir la toma de decisiones. 
     
6) Estima como eficaz la comunicación con el personal si lo 
realiza a través de órdenes. 
     
7) Cree que sus ideas, opiniones y 
actitudescomunicativasresultaninsuficientes para 
lograrunaaceptablecomunicación. 
     
8) En sus actividadeslaborales, la comunicaciónsirve para 
compartir ideas, experiencias, consejos e 
informaciones. 
     
9) Siemprebuscamejorar su gestión sin tomar en cuenta la 
experiencia de terceros. 
     
10) Para comunicarse con el personal, lo haceporintermedio 
de otras personas. 
     
11) El respeto y los buenosmodalesconstituyen el eje de la 
cultura Institucional. 
     
12) Estolerante y flexible cuando el personal ejerce su 
derecho a la libre expresión. 
     
13) Buscaalternativas y sugerencias para mantener y 
conservar las buenas relaciones humanas. 
     
14) Al delegarfunciones a los miembros de la 
instituciónconsidera que se estánlogrando los 
objetivostrazados. 
     
15) Genera estrategias para que el personal 
formulealternativas de solución a los problemas 
institucionales. 
     
16) Para sancionarunaactividaddesfavorable en la 
instituciónactúa con justicia. 
     
17) Como director, asumetoda la responsabilidad o permite 
que los miembros de la instituciónasuman la suya. 
     
18) Las actitudesfavorables y creativas del personal las 
estimula a través de recompensas. 
     
19) Las actitudesrelevantes del personal las premia con 
reconocimientopúblico. 
     
20) Considera que otorgarestímulos a quien lo mereceayuda 
a mejorar el clima en las aulas de la institución. 












Estimadoprofesor, estecuestionario tiene carácter de reservado. Marcar 
con un aspa (X) en una sola alternativa, la que indica el grado en que 
realmenteidentifica el desempeño profesional del docente. 





































1 A.1.1. Identifica las habilidadescognitivas de sus estudiantes.      
2 A.1.2. Distingue los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes.      
3 A.2.1. Comprende los enfoques, principios, conceptos y 
tendenciasfundamentales del nivel o área curricular que enseña. 
     
4 A.2.2. Tiene dominio de los conocimientoscorrespondientes a su área.      
5 A.2.3. Relacionatransversalmente los conocimientos que enseña con los de 
otrasáreasdel Diseño CurricularNacional. 
     
6 A.3.1. Desarrolla los conocimientos de la asignaturaacorde con la 
organización del sílabo. 
     
7 A.3.2. Programaconsiderando los intereses y necesidades de los 
estudiantes (capacidades y actitudesprevistas en el proyecto curricular de 
la institución y en el Diseño Curricular Nacional). 
     
8 A.3.3. Diseña las unidades didácticas o unidades de aprendizaje, basado en 
la formulación de los aprendizajesesperados, las competencias,las 
capacidades y las actitudes que se pretendendesarrollar. 
     
9 A.4.1. Seleccionaestrategias metodológicas y recursos didácticos (textos 
escolares, manuales del docente, DCN, OTP, guías y fascículos; material 
concreto y de biblioteca u otros), tomando en cuentaconocimientos, 
características de sus estudiantes y el entorno de aprendizaje. 
     
10 A.4.2. Formula técnicas y actividades en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, según las competencias, capacidades, actitudes y 
conocimientos de aprendizaje previstos. 
     
11 A.4.3. Incorpora en el diseño de las unidades didácticas o unidades de 
aprendizaje, el uso de las tecnologías de información y 
comunicacióndisponible en la institucióneducativa. 
     
12 A.5.1. Elabora matrices o tablas de evaluaciónconsiderando las 
capacidades, conocimientos e indicadores a utilizar. 
     
13 A.5.2. Elaborainstrumentosconsiderandocriterios e indicadores de 
evaluación de aprendizajes de acuerdo a los aprendizajesesperados. 
     
14 B.1.1. Establece una relación afectiva y armónica con sus estudiantes en el 
aula, desde el enfoque intercultural. 
     
15 B.1.2. Promueve relaciones interpersonales en el aula, basados en el 
respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la confianzamutua. 
     
16 B.1.3. Propicia la aprobación de normas de convivencia a través del 
consenso y la corresponsabilidad. 
     
17 B.1.4. Estimulaa sus estudiantes en la formulación de respuestasasertivas y 
de actuaciónresponsable frente al quiebrede las normasdeconvivencia. 
     
18 B.2.2.Dispone que el mobiliario y los recursos del aula seanaccesibles para 
todos. 
     
19 B.3.1 Maneja un tono e intensidad de vozagradables para evitar la 
monotonía en su expresión oral. 
     
20 B.3.2. Emplea un vocabularioacorde con las características cognitivas y 
culturalesdurante la sesión de aprendizaje. 
     
21 B.3.3.Manifiesta altasexpectativas sobre las posibilidades y desarrollo de 
sus estudiantes. 
     
22 B.3.4.Promueve entre sus estudiantes unaactitudreflexiva y proactiva en el 
desarrollo de sus procesos de aprendizaje. 
     
23 B.4.1. Presenta los conocimientos dentro de unasecuencia lógica y 
didáctica facilitando la comprensión de sus estudiantes. 
     
24 B.4.2. Aplica variadas metodologías, estrategias y técnicasdidácticas 
durante la sesión de aprendizaje para obtener los aprendizajesesperados. 





25 B.4.3. Propiciadiferentes formas de aprender entre sus estudiantes (auto 
aprendizaje, aprendizaje cooperativo e interaprendizaje). 
     
26 B.5.1. Demuestrael dominio de las técnicas y procedimientos para el recojo 
y organizaciónde los conocimientosprevios de susestudiantes. 
     
27 B.5.2. Propicia el uso de organizadoresvisuales del conocimiento para 
facilitarprocesos de selección, organización y elaboración de información 
entre sus estudiantes. 
     
28 B.6.1. Promueveactitudesfavorables en la indagación e investigación de 
acuerdo al nivelcognitivo de sus estudiantes. 
     
29 B.6.2. Utiliza técnicas y estrategias para el desarrollo de la comprensión 
lectora y la resolución de problemas. 
     
30 B.6.3. Promueve el desarrollo del pensamientocreativo y crítico entre sus 
estudiantes. 
     
31 B.7.1. Usa los materiales y medioseducativos en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje para alcanzar los aprendizajesprevistos (textos escolares, 
manuales del estudiante y del docente, DCN, OTP, guías y fascículos, 
material concreto y de biblioteca u otros). 
     
32 B.7.2. Demuestracreatividad, eficiencia y pertinencia en el uso de los 
recursos y mediosdigitales. 
     
33 B.8.1. Aplicainstrumentos de evaluación de manerapertinenteyadecuada.      
34 B.8.2. Comunica a sus estudiantes los avances y resultados de la 
evaluación, empleandoestrategias de retroalimentación que permiten a los 
estudiantes tomarconocimiento de sus logros de aprendizaje. 
     
35 B.8.3. Realiza unametacognición para ajustar las estrategias de evaluación 
después de cadaunidad didáctica. 
     
36 C.1.1. Contribuye a la elaboración y aplicación de los instrumentos de 
gestión de la institucióneducativa. 
     
37 C.1.2. Establece relaciones de colaboración y mutuorespeto con los 
docentes de su comunidad educativa. 
     
38 C.1.3. Promueve relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los 
padres de familia o apoderados para mejorar el rendimiento académico de 
sus hijos. 
     
39 C.2.1. Entrega los documentostécnico-pedagógicos y de gestión al 
personal jerárquico o directivo de la institucióncuandoesrequerido. 
     
40 C.2.2. Asistepuntualmente a la escuela y cumple con su jornada de 
trabajopedagógicaefectiva. 
     
41 C.3.1. Reflexiona sobre su práctica pedagógica, compartiéndola con sus 
colegas. 
     
42 C.3.2. Orienta a los estudiantes que requierenacompañamiento socio- 
afectivo y cognitivo. 
     
43 C.4.1. Colabora en la soluciónpacífica de los conflictos que afectan la 
gestión pedagógica e institucional. 
     
44 C.4.2. Participa en la elaboración de proyectos (productivos, de innovación 
educativa o de mejora escolar). 
     
45 C.4.3. Demuestraactitudes y valoresdemocráticos en su participación 
institucional. 































Ficha Técnica 1.Encuesta de Estilo de Liderazgo 
 
Autor: Este instrumento fue creado por Rensis Likert considerando 
los estilos de liderazgo y fue nuevamente publicado en español por 
Alvarado. Su objetivo essaber el nivel de liderazgo directivo de 
acuerdo con la percepción de los docentes. 
Año: 2010 
 
Niveles De Validez y Confiabilidad:    Fue tomado por Alvarado y 
adaptado  y  validado  por  Castillo  (2010)  obteniendo  un  alfa  de 
Cronbach (.744), este puntaje nos da una valoración considerada 
con un buen puntaje de consistencia interna del mismo. 
Dimensiones: 
a.  Autoritario Coercitivo 
 
b.  Autoritario Benevolente 
c.  Consultivo 
d.  Participativo 
 
Forma de valoración: 
 
Escala de valorizacion de tipo Likert (0 al 5) 
 
1 = Nunca 
 




4 = Usualmente 
 




Está  integrado por  20 ítems, 05 por cada tipo de  liderazgo.  El 




Ficha Técnica 2.    Ficha de Desempeño Profesional Docente 
Autor:Este  fue  adquirido  y  adaptado    de  la  intervención  como 
propuesta  del  Sistema  de  Evaluación  del  Desempeño  Docente 





a.  Planificación del trabajo pedagógico 
 
b.  Gestión de los procesos de enseñanza 
c.  Responsabilidades profesionales 
Forma de valoración: 
 
Escala de valorizacion de tipo Likert (0 al 5) 
 
1 = Nunca 
 




4 = Usualmente 
 




En la ficha está formada por 45 ítems repartidos de la siguiente 
forma:   13   ítems   con   respecto   a   planificación   del   trabajo 
pedagógico, 22 ítems relacionado a la gestión de los procesos de 
















¿Qué     relación     existe     entre 
liderazgodirectivo   y   desempeño 
docente                 en                 las 
institucioneseducativaspúblicas del 




Determinar  la  relación  entre  el 
liderazgodirectivo   y   desempeño 
docente                en                las 
institucioneseducativaspúblicas 
del Distrito de Vinchos. Ayacucho- 
2017. 
 
Hipótesis General: Existe 
relación entre el 
liderazgodirectivo y desempeño 
docente en las 
institucioneseducativaspúblicas 





























Método de la Investigación: 
Métodocuantitativo. 
Tipo de la Investigación: 
Básicodescriptivo 









Ox= Primera variable: Conjunto de datos sobre 
el LiderazgoDirectivo 
Oy= Segunda variable: Conjunto de datos 
sobre el Desempeño Docente 
M = Intervención para analizar la relación 
entre las variables mostradas 
r = Relación intervariables 
Población: Docentes de las 
intitucioneseducativas de Vinchos. 
Ayacucho 2017. 
Muestra de tipo no 
probabilísticaintencional: 
25 docentes del nivelsecundario de 
las intitucioneseducativas de 





* Tablas. Gráficos. 
* Medidas de tendencia central 
ydedispersión. 
* Análisis de correlación lineal. 




P1¿Qué relación existe entre 
liderazgoautoritariocoercitivo y 
desempeño docente en las 
institucioneseducativaspúblicas del 
Distrito   de   Vinchos.   Ayacucho- 
2017? 
P2¿Qué relación existe entre 
liderazgoautoritariobenevolente y 
desempeño     docente     en     las 
institucioneseducativaspúblicas  del 
Distrito   de   Vinchos.   Ayacucho- 
2017? 
P3¿Qué relación existe entre 
liderazgoconsultivo y desempeño 
docente                  en                  las 
institucioneseducativaspúblicas  del 
Distrito   de   Vinchos.   Ayacucho- 
2017? 
P4¿Qué relación existe entre 
liderazgoparticipativo y desempeño 
docente en las 
institucioneseducativaspúblicas  del 
Distrito   de   Vinchos.   Ayacucho- 
2017? 
ObjetivosEspecíficos: 
O1Determinar   la   relación   entre 
liderazgoautoritariocoercitivo       y 
desempeño     docente     en     las 
institucioneseducativaspúblicas 
del Distrito de Vinchos. Ayacucho- 
2017 
O2Determinar la relación entre 
liderazgoautoritariobenevolente y 
desempeño docente en las 
institucioneseducativaspúblicas del 
Distrito de Vinchos. Ayacucho- 
2017. 
O3Determinar la relación entre 
liderazgoconsultivo y desempeño 
docente en las 
institucioneseducativaspúblicas 
del Distrito de Vinchos. Ayacucho- 
2017. 
O4Determinar la relación 
significativaentre la percepción del 
liderazgoparticipativo y el 
desempeño docente en el 
nivelsecundario de 
unainstitucióneducativa del distrito 




H1Existe relación entre 
liderazgoautoritariocoercitivo y 
desempeño docente en las 
institucioneseducativaspúblicas 
del Distrito de Vinchos. Ayacucho- 
2017 
H2Existe relación entre 
liderazgoautoritariobenevolente y 
desempeño      docente      en      las 
institucioneseducativaspúblicas     del 
Distrito de Vinchos. Ayacucho- 2017. 
H3Existe          relación          entre 
liderazgoconsultivo  y desempeño 
docente                en                las 
institucioneseducativaspúblicas 
del Distrito de Vinchos. Ayacucho- 
2017. 
H4Existe          relación          entre 
liderazgoparticipativo                   y 
desempeño     docente     en     las 
institucioneseducativaspúblicas 














































































Estimado docente, lo estamos invitando a participar en un estudio para conocer 
la relación que esxite entre el liderazgo directivo y desempeño docente de las 
instituciones educativas del distrito de Vinchos. Ayacucho 2017. Este es un 
estudio desarrollado por una investigador de la Universidad Peruana Cesar 
Vallejo. 
 
La información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera 



















Usted no podrá nombrar a personas, facultades, instituciones y cualquier 







No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin 






No existen beneficios directos. (los beneficios deben ser directamente para el 
participante, en caso no existan beneficios directos, deberán indicarlo). 
 
Costos y compensación 
 
 
No   deberá   pagar   nada   por   participar   en   el   estudio.   Igualmente,   no 
recibiráningún incentivo económico ni de otra índole, solo una compensación 





Le podemos garantizar que la información que usted brinde es absolutamente 
confidencial, ninguna persona, excepto el investigador que manejará   la 
información obtenida en la entrevista. 
 
Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea 
participar o no, las cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted 
ha aceptado participar, luego se desanima o ya no desea continuar, puede 
hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán comentarios, ni habrá ningún 
tipo de acción en su contra. 
 
Derechos del participante: 
 
 


















Roger Adrián Espinoza Parado 
 
 
Investigador Principal 
